



























































































@　（案）科　　目 予　算 決　算 差　異
入　会　金　収　入 150，000 157，500△　　　　7，500 150，000
会　　費　収　　入 9，201，000 9，148，500 52，500 9，520，000
論文掲載料収入 100，000 155，000△　　　　55，000 100，000
広告掲載料収入 750，000 687，000 63．0000 700，000
受取利息収入 1，000，000 980，943 19，057 900，000
大学補助金収入 1，000，000 1，000，000 0 1，000，000
雑　　　収　　　入 10，000 22，220△　　　　12，220 10，000
収入の部
前　受　金　収　入 700，000 927，200△　　227，200 700，000
前期末未収入金収入 15，937，90015，937，900 0 17，811，706
前期末収入金 △　15，000，000△　17，811，706 2，811，706△　17，000，000
前期末前受金 △　　901，500△　　901，500 0 △　　951，700
小　　　　　計 12，947，40010β03，057 2．644β43 12，940，006
前年度繰越支払資金 25，851，64625，851，646 0 28，602，939
合　　　　　計 38，799，04636，154，703 2，644，343 41，542，945
人　件　費　支　出 2，000，000 0 2，000，000 2，000，000
消耗品費支出 130，000 18，246 111，754 130，000
通　信　費　支　出 1，900，000 1，517，733 382，267 1，900，000
会　議　費　支　出 100，000 43，600 56，400 100，000
印　刷　費　支　出 7，100，000 5，867，655 1，232，345 7，000，000
旅費交通費支出 150，000 100，000 50，000 150，000
支出の部
雑　　費　支　　出 50，000 4，530 45，470 50，000
備　品　費　支　出 100，000 0 100，000 100，000
〔予　　備　　費〕 500，000 500，000 500，000
小　　　　　計 12，030，000 7，551，764 4，478，236 11，930，000
次年度繰越支払資金 26，769，04628，602，939△　1，833，89329，612，945
合　　　　　計 38，799，04636，154，703 2，644，343 41，542，945
220 松本歯学　19（2）1993
◎次年度繰越支払資金内訳
　普通預金　7，977，160円
　定期預金　20，541，837円
　手持現金　　　83，942円
計 28，602，939円
◎前受金内訳
　正会員平成5年度分
同平成6年度以降分
15期生平成5年度分
16期生平成5年度分
同　　平成6年度分
251，700円（3，500円×　71名）
　　　　（3，200円×　　1名）
147，500円　　（3，500円×41名）
　　　　（3，000円×　　1名）
　　　　（1，000円x　1名）
336，000円（3，500円×　96名）
364，000円　（3，500円×104名）
364，000円　（3，500円×104名）
計 1，463，200円
◎会費収入内訳
　正会費8，270，500円（3，500円×2，363名）
　準会費　208，000円（2，000円×104名）
　賛助会費　　670，000円（10，000円×　67名）
計 9，148，500円
◎未収入金内訳
　正会員17，780，000円（3，500円×5，080名）
　　　　　　　　1，000円（1，000円×　　1名）
　　　　　　　　500円　　　（500円×1名）
　　　　　　　　206円（206円×　　　1名）
　賛助会員　　　30，000円（10，000円×　　3口）
計17，811，706円
